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REPTILIA: SQUAMATA: SERPENTES: COLUBRIDAE FARANCIA
MAP. Shadedareaindicatescompositerangeof bothspecies.
StarsindicatePleistoceneand/orRecentfossillocalities.
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hemipenesfor F. abacura and F. erytrogramma.Blanchard
(1931)discussedsexualdimorphismin scutellation.
• ILLUSTRATIONS.Cope(1900)providedschematicdrawings
of the head,midbodysegment,anal region,and hemipenesof
bothspecies.Linedrawingsand/orblackandwhitephotosappear
in Ditmars(1907,1936,1939),Carr (1940),Schmidtand Davis
(1941),WrightandWright(1957),andMount(1975).Colorplates
or photographsarein Holbrook(1836,1842),CochranandGoin
(1970),Leviton (1972),Mitchell (1974),Conant (1975),Gans
(1975),andBehlerandKing (1979).Underwood(1970)illustrated
visualcells. Neill (1964a)illustratedaberrantspecimensof F.
abacuraandtheoptimumhabitatfor bothspecies.Other illus-
trationsof F. abacuraarein Parker(1937),Smith(1938),Gold-
stein(1941),Davis(1948),Etheridge(1950),Smith(1961),Ander-
son(1965),andBarbour(1971)andofF. erytrogrammain Schmidt
andDavis(1941),Neill (1964a)andBreen(1974).
• DISTRIBUTION. The genusrangesfrom Charles County,
MarylandsouthtopeninsularFlorida,westtosoutheasternOkla-
homaandeasternTexas,andnorthin theMississippiRiverVal-
leyto southernIllinoisandsouthwesternIndiana.
Membersof thisgenusaresemiaquaticandinhabitcoastal
plain habitatsrangingfrom swampsand rivers to springsand
sandyfieldsnearmarshes(WrightandWright,1957;Neill, 1964a;
Conant,1975;Mount,1975).
• FOSSILRECORD. Accordingto Neill (l964a),fossilsof this
genuscannotbeidentifiedto species.Pleistoceneand/orRecent
Farancia fossilshavebeenfoundin severalcountiesof central
and northernFlorida (Hay, 1917;Gilmore, 1938;Brattstrom,
1953;Auffenburg,1963;Holman,1959).
• PERTINENTLITERATURE. Smith (1938)reviewedthe sys-
tematicstatusandhistoryof thegenusandvariationin F. aba-
cura.Neill (1964a)discussedtherelationshipsofthetwospecies,
providedphotographsof preferredhabitats,andsummarizedthe
naturalhistoryandzoogeographyof F. erytrogramma.Blanchard
(1931)discussedsexualdimorphism.Baird(1970)studiedthein-
ternalearandDessauer(1967)mentionedplasmaenzymes.Fitch
(1970)summarizedreproductivecharacteristics.Neill (1958)dis-
cussedoccurrencein saltwaterhabitatsand(l964b)mentioned
nestinghabits.Otherreferencesdiscussaspectsof habitat,food
andfeedingbehavior,andseasonalactivityof bothspecies(Dit-
mars,1912;WrightandBishop,1915;Corrington,1929;Gilmore
andCochran,1930;Carr, 1940;Carr andGoin, 1955;Freeman,
1955;Oliver, 1955;WrightandWright, 1957;Smith, 1961;An-
derson, 1965;Sanders, 1966;Barbour, 1971;Musick, 1972;
Mount,1975;Gibbons,1977;GibbonsandPatterson,1978).Taub
(1967)studiedthehistologyof Duvernoy'sgland.Willard (1977)
describedconstrictingbehaviorand Carpenterand Ferguson
(1978)summarizedknownstereotypicbehaviors.Russ(1973)ana-
lyzedthestatusof bothspeciesin Virginia.
• REMARKS. The speciesof thisgenusarereferredto in the
HoopSnakeandStingingSnakemyths(Brimley,1909;Schmidt,
1925;Cochran,1954;Oliver, 1955).
• KEY TOSPECIES.
One internasal;eightinfralabials;uniformblack to purplish
graydorsally;pinktoredventerwithtworowsof darkspots
whichareconnectedtodorsalpigment;ventralcolorextends
assegregateblotchesto aboutscalerow3 n F. abacura.
Two internasals;seven infralabials;three longitudinalred
stripeson blackdorsum,redventerwithtwolateralrowsof
blackspotsandusuallya shortenedmidventralrow, yellow
onscalerows1-2_nnnn_nnnnnnn F. erytrogramma(293).
• ETYMOLOGY. The genericnameFarancia is New Latin
andis a coinedname;its referenceis unknown.
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Farancia Gray, 1842:68.Type species,Farancia drummondii
Gray,1842[=F. abacuraHolbrook],byoriginaldesignation.
AbastorGray, 1849:78.Type species,Colubererytrogrammus
Palisotde Beauvois(in SonniniandLatreille),1801[=Fa-
ranciaerytrogramma],bymonotypy.
CallopismaDumeril,1853:454.Type species,Colubererythro-
grammusPalisotdeBeauvois(in SonniniandLatreille),1801
[=Faranciaerytrogramma],by subsequentdesignation.
• CONTENT. Two speciesare recognized:F. abacura(two
subspecies)andF. erytrogramma(twosubspecies).
• DEFINITION. A colubridsnakegenuscharacterizedby:nor-
malheadscutellationconsistingof a broadrostral,followedby
1-2 internasals,twoprefrontals,twosupraoculars,onefrontal,
twoparietals,a singlegroovednasal,oneloreal,no preoculars,
twopostoculars,nosuboculars,usually1 +2temporals,usually
7supralabialswiththethirdandfourthenteringorbit,infralabials
7-8 with4-5 in contactwithchin shields;dorsalscalessmooth
exceptabovetheanalregionwheretheymaybeslightlykeeled,
scalerowsusually21anteriorly,19at midbody,and17-18pos-
teriorly;ventrals158to 208;analplateusuallydividedbut oc-
casionallysingle;subcaudals31 to 55, paired;maximumtotal
length2057mm;maxillaryteethequalin size;hemipeneslightly
bilobedwitha bifurcatesulcusspermaticus,eachorgancovered
distallyby serrateor dentatecalyces,middleof organwithfew
to numeroussubequalspines,baseof organnaked.Adults are
iridescentin colorandof twopatterns-uniformlyblackdorsum
withdorsalencroachmentof thered ventersuggestinga rowof
ventrolateralredblotches(F. abacura),or threelongitudinalred
stripeson blackdorsum,withredscalesborderedbyyellowlat-
erally(F. erytrogramma).Thereis noontogeneticpatternchange.
Tail tipsofjuvenilesaresharperthanthoseof adults.The tongue
is shortandslender,andthebodyis stoutwiththeheadandneck
of equalwidth.
• DESCRIPTIONS.Descriptionof color,patternand/orscutel-
lation of both speciesare in Holbrook(1838,1842),Garman
(1892),Cope(1900),Ditmars(1907,1936,1939),SchmidtandDa-
vis(1941),CarrandGoin(1955),WrightandWright(1957),Coch-
ran and Goin (1970),Leviton(1972),and Mount (1975).Other
importantdescriptionsarethoseof Smith(1938)on F. abacura
andNeill (l964a)onF. erytrogramma.Cope(1900)describedthe
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